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Одной из главных задач, решаемых на предприятиях, является 
ресурсосбережение, обусловленное постоянно растущими ценами на 
железорудное сырье, другие материалы и, как следствие, на металл. 
Повышение долговечности сменно-запасных деталей из различных 
марок стали для оборудования и инструментов машиностроительных и 
металлургических заводах позволяет существенно сократить расход 
материалов.
В данной работе рассматривается влияние высокотемпературной 
термоциклической обработки (ВТЦО) на структуру и свойства цемен­
тованной стали 20ГЛ с целью получения оптимальной микрострукту­
ры и повышения свойств. В стали основным легирующим элементом 
является марганец, относительно не дорогой и доступный в Украине.
Образцы стали 20ГЛ размерами 10х10х25 мм подвергались це­
ментации в твердом карбюризаторе в течение 12 часов с охлаждением 
в коробе. После этого проводилась ВТЦО с нагревом до 
950 °С↔20 °С, последующей закалкой в воду с температур 850 °С и 
1000 °С и низким отпуском при 180 °С. Число циклов составляло 5,11 
и 17 (закалка с температуры 850 °С) и 2, 8 и 14 циклов (закалка с тем­
пературы 1000 °С).
С увеличением количества циклов структура измельчается. После 
2-х циклов ВТЦО (закалка с температуры 1000 °С) и после 5 циклов 
ВТЦО (закалка с температуры 850 °С) у поверхности образцов наблю­
дается аустенитно-мартенситная структура, встречаются отдельные 
довольно крупные цементитные выделения.
С увеличением количества циклов до 14-ти циклов ВТЦО цемен­
тит преимущественно растворяется в аустените, но по границам зерен 
выделяются цепочки карбидов. На больших глубинах по толщине об­
разцов образуется структура троостит + мартенсит. Мартенситные иг­
лы видны только в отдельных зернах. Выделение цементита очень 
дисперсное, частицы имеют глобулярную форму.
Анализ изменения структуры по толщине образцов после различ­
ных режимов ВТЦО позволяет сделать вывод, что она является весьма 
целесообразной для измельчения структуры и получения дисперсных
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выделений цементитной фазы, при этом получаем уникальные изме­
нения структуры и свойств.
Наиболее высокие показатели относительной износостойкости 
при сухом трении металла по металлу наблюдаются после 2-х циклов 
ВТЦО (закалка с температуры 1000 °С) (є=2,5) и после 11-ти циклов 
ВТЦО (закалка с 850 °С) (є≈3). При изнашивании сухим трением 
скольжения металла по металлу, необходимо получение в структуре 
наряду с Аост так же мартенсита и карбидов, выделение которых, в 
свою очередь, дестабилизируют остаточный аустенит и способствуют 
его дальнейшему ДМПИ.
При абразивном изнашивании в среде электрокорунда образцы 
после 2-х циклов ВТЦО (закалка с температуры 1000 °С), после 5- ти и 
11-ти циклов ВТЦО (закалка с температуры 850 °С) обладают близки­
ми значениями относительной износостойкости (є≈2,5).
Это можно объяснить тем, что при абразивном изнашивании идет 
более интенсивное воздействие абразива на поверхность образца. 
Структура, с большим содержанием Аост является для этого вида из­
нашивания оптимальной.
Повышение относительной износостойкости можно объяснить
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(ДМПИ). Так же образование под твердым цементованным и закален­
ным поверхностным слоем более мягкого, чем обычно, слоя (с пони­
женным содержанием углерода) тормозит распространение трещин 
разрушения, возникающих в поверхностном закаленном слое.
Практическая ценность работы заключается в том, что изменени­
ем параметров поверхностных обработок можно регулировать количе­
ственное соотношение между аустенитом и мартенситом, изменять 
степень метастабильности аустенита, получать в поверхностных слоях 
различный химический состав и структуры.
